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Analysis of the state and use of computational thinking in education. Assessment of the pros and cons of the application of 
computational thinking in the current educational model.  
 
Study of the current application and projects based on the fundamentals of computational thinking and its benefits on the 
students. 
 
Exercise proposal in order to enhance the abilities of computational thinking in students.
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Análisis del estado actual y el uso del pensamiento computacional en educación. Valoración de pros y contras de la aplicación del 
pensamiento computacional en el modelo educativo actual. 
 
Estudio de la aplicación actual y proyectos basados en los fundamentos del pensamiento computacional y sus beneficios para los 
estudiantes 
 
Propuesta de ejercicios con el fin de potenciar las habilidades del pensamiento computacional en los estudiantes.
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